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PT XYZ merupakan salah satu perusahaan ritel yang menjual berbagai 
macam produk kebutuhan rumah tangga. Mereka mendapati bahwa terdapat 
beberapa cabang atau toko yang  berada pada kondisi unproductive. Kondisi 
unproductive ini ditandai dengan adanya barang yang tidak laku. Padahal barang 
tersebut masih mempunyai stok yang banyak di gudang. Perusahaan ingin 
melakukan aksi segera agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar pada cabang 
atau toko tersebut dengan mengatur ulang strategi penjualan pada cabang atau 
toko yang unproductive. Untuk itu maka akan dibangun sebuah sistem yang dapat 
digunakan untuk menunjang perusahaan dalam mengambil keputusan. 
Dalam penelitian ini akan dibuat sebuah Sistem Informasi Eksekutif 
Analisis Pergerakan Produk PT XYZ. Sistem informasi eksekutif merupakan 
sebuah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengambilan 
keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah. 
Sistem informasi eksekutif ini menyediakan fitur-fitur yang membantu proses 
pengambilan keputusan terkait cabang atau toko yang unproductive. Sistem 
informasi eksekutif ini dibangun pada platform web menggunakan framework JSF 
(Java Server Faces) dan database digunakan adalah PostgreSQL. 
Dari hasil implementasi sistem dan juga pengujian yang telah dilakukan, 
didapatkan kesimpulan bahwa sistem informasi eksekutif analisis pergerakan 
produk yang dibangun dapat dimanfaatkan untuk melakukan analisis terhadap 
produk pada tingkat cabang dan toko serta menyediakan beberapa saran aksi. 
 
Kata Kunci: sistem informasi eksekutif, analisis pergerakan produk, JSF 
 
Dosen Pembimbing I  : Paulus Mudjihartono, ST. MT. Ph.D. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Tidak dapat dimungkiri lagi jika perusahaan ritel telah menjadi salah satu 
partner manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Mulai dari 
mencari produk makanan, perabotan rumah tangga, ATK (Alat Tulis Kantor), 
pakaian, dan produk apa saja yang dapat digunakan oleh masyarakat sehari-hari. 
Ritel adalah semua usaha bisnis yang secara langsung mengarahkan kemampuan 
pemasarannya untuk memuaskan konsumen akhir [1]. Pada saat membeli sebuah 
produk, pengecer akan membeli produk dalam jumlah yang banyak supaya 
mendapatkan harga yang jauh lebih murah, sehingga nantinya dapat dijual 
kembali ke konsumen dengan harga pasaran. Dalam melakukan proses bisnisnya 
sehari-hari, sebuah perusahaan ritel memerlukan strategi terbaiknya agar produk-
produk yang dipasarkan menghasilkan margin yang sesuai dengan harapan. Tidak 
sedikit perusahaan ritel yang mengalami kemunduran diakibatkan oleh strategi 
pemasaran yang tidak tepat. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kerugian 
dalam bisnis ritel adalah produk slow moving atau barang yang tidak laku 
sehingga membutuhkan waktu lama untuk menjual barang tersebut, jadi barang 
yang tersimpan mempunyai resiko mengalami kerusakan ataupun kadaluwarsa [2]. 
PT XYZ merupakan salah satu perusahaan ritel yang menjual berbagai 
macam produk kebutuhan rumah tangga. Namun, mereka mengalami kesulitan 
dalam menjual produk-produk yang mereka miliki pada beberapa cabang atau 
toko karena lingkungan penjualan yang tidak seramai di perkotaan besar. Cabang 
atau toko tersebut menjadi unproductive sehingga perlu untuk di take action 
segera. Mereka mendapati bahwa ada beberapa barang yang membutuhkan waktu 
lebih lama untuk terjual atau dengan kata lain tidak laku. Padahal barang tersebut 
masuk memiliki stok yang banyak di gudang. Perusahaan berpikir untuk mengatur 
ulang strategi penjualan dengan menentukan keputusan terbaik untuk keluar dari 
zona slow moving, karena jika tidak mereka akan mengalami kerugian. 
Perusahaan seperti ini membutuhkan sebuah sistem yang bisa mendeteksi secara 
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cepat pergerakan barang dagangan yang sifatnya kurang atau tidak laku (slow 
moving) di setiap cabang atau toko. Untuk keluar dari zona tersebut, maka 
perusahaan perlu untuk mengatur ulang strategi mereka dengan salah satunya 
adalah menggunakan sistem informasi eksekutif yang dapat memberikan beberapa 
alternatif pilihan. 
Dengan adanya sistem informasi eksekutif diharapkan perusahaan mampu 
mengambil keputusan dengan cepat dan tepat mengenai apakah suatu barang laku 
atau tidak laku. Pengambilan keputusan ini perlu dilakukan dengan cepat untuk 
menghindari kerugian yang lebih besar dan mengambil keuntungan yang lebih 
besar dari barang yang laku dijual. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Dari latar belakangan tersebut, maka dapat ditarik beberapa permasalahan 
untuk tugas akhir, yaitu: 
1. Bagaimana cara megimplemetasikan sistem informasi eksekutif untuk 
menganalisis pergerakan produk pada PT XYZ? 
2. Bagaimana cara membangun sistem informasi eksekutif analisis 
pergerakan produk pada PT XYZ berbasis web? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Supaya penelitian tugas akhir dapat berfokus pada permasalahan di atas, 
maka dibuatlah batasan-batasan masalah berikut: 
1. Sistem informasi eksekutif hanya di level cabang dan toko. 
2. Variabel yang digunakan untuk menunjang analisis pergerakan produk 
dari sisi dimensi ada waktu (tahun, bulan, dan tanggal), tempat (cabang 
dan toko), dan produk. Lalu untuk pengukuran atau measure dilakukan 
terhadap sales dan stok. 
3. Sistem yang dibangun hanya berbasis web. 
4. Sistem ini hanya difokuskan untuk keperluan PT XYZ saja dan tidak 
ada sangkut pautnya dengan PT lainnya. 
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1.4. Tujuan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk membuat suatu sistem 
informasi eksekutif analisis pergerakan produk sehingga perusahaan dapat 
melakukan aksi untuk produk pada cabang atau toko yang unproductive. 
Dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan database 
postgreSQL. Sistem ini akan memberikan laporan mengenai hasil analisis 
pengolahan data sales dan stok barang pada cabang atau toko dalam kurun 
waktu tertentu, sehingga barang tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga 
jenis yaitu fast moving, moving, dan slow moving. Kemudian sistem akan 
memberikan beberapa saran aksi untuk produk yang berada dalam kategori 
slow moving dan fast moving.  
 
1.5. Metode Penelitian 
Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk dokumentasi data dan 
pembuatan sistem informasi eksekutif analisis pergerakan produk adalah: 
1. Studi Literatur 
Studi literatur perlu dilakukan untuk pencarian dan mengumpulkan 
data serta informasi yang berasal dari buku-buku referensi, internet, 
dan berbagai sumber lainya yang mempunyai keterkaitan pada 
penelitian. Data dan informasi yang dimaksud merupakan hal-hal yang 
berkaitan dengan pembuatan sistem informasi eksekutif dan informasi 
mengenai analisis pergerakan produk yang berkaitan dengan 
perancangan kategori untuk proses analisis. Studi literatur dilakukan 
juga untuk dapat mengetahui cara dalam pengimplementasian sistem 
menggunakan bahasa pemrograman tertentu. 
2. Wawancara dan Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi dan data-data 
terkait yang diperlukan dalam pembangunan sistem. Proses wawancara 
dilakukan dengan salah satu pakar yang kompeten dalam kasus ini. 
Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara ini dilakukan 
untuk mengetahui proses bisnis dari sistem informasi eksekutif analisis 
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pergerakan produk di PT XYZ.  
3. Analisis 
Pada bagian ini akan dilakukan analisis terhadap data dan juga 
informasi yang sebelumnya telah didapatkan dari dua tahap 
sebelumnya. Dilakukannya analisis adalah untuk menentukan 
kebutuhan-kebutuhan pada sistem. Selain itu juga dilakukan analisis 
bagaimana kriteria kategori pergerakan produk yang telah dirancang 
dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam analisis 
pergerakan produk. 
4. Perancangan 
Dalam tahap ini akan dilakukan pendeskripsian perancangan sistem 
informasi eksekutif yang dikembangkan. Hal itu meliputi proses bisnis, 
desain antarmuka pengguna, rancangan database, dan perancangan 
kriteria kategori pergerakan produk.  
5. Implementasi 
Proses implementasi dilakukan dengan cara pembuatan sistem ke 
dalam kode program sesuai dengan rancangan sistem yang sebelumnya 
telah dibuat pada tahap perancangan. Pembangunan program dilakukan 
dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dan mengikuti 
kaidah-kaidah dalam bahasa pemrograman tersebut. Sistem akan 
dibangun pada platform web. 
6. Pengujian 
Pada bagian ini akan dilakukan pengujian untuk melihat apakah 
sistem informasi eksekutif analisis pergerakan produk yang dibangun 
sudah sesuai dengan apa yang telah dituliskan pada bagian analisis 
maupun perancangan. Selain itu pada tahap ini juga dilakukan untuk 
mengetahui jika terdapat error ataupun bug sehingga hal tersebut dapat 
segera diperbaiki. 
7. Penyusunan Laporan 
Tahapan ini merupakan tahapan akhir yang dilakukan dalam 
penelitian ini, yaitu untuk melakukan pembuatan laporan tugas akhir. 
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Pada tahap ini berisikan hal-hal yang diperlukan dalam penulisan 
laporan. 
 
1.6. Sistematika Penulisan  
Laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. 
BAB I: Pendahuluan 
Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II: Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisikan ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang 
berhubungan dengan penelitian ini. Terdapat tabel perbandingan antara 
penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. 
BAB III: Landasan Teori 
Bab ini berisikan teori-teori yang menjadi dasar dan referensi bagi penulis 
dalam melakukan penelitian ini. Pada bab ini dilakukan penjabaran terhadap 
teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 
Seluruh teori yang terkait dengan tools pengembangan dan implementai 
tidak dimasukkan di bagian ini. 
BAB IV: Analisis Dan Perancangan Sistem 
Bab ini berisikan analisis sistem, lingkup masalah, perspektif produk, fungsi 
produk, kebutuhan antarmuka, dan perancangan. Pada bagian perancangan 
melingkupi perancangan arsitektur dan antarmuka. 
BAB V: Implementasi Dan Pengujian Sistem 
Bab ini berisikan implementasi sistem implementasi antarmuka, pengujian 
fungsionalitas perangkat lunak, dan hasil pengujian terhadap pengguna. 
BAB VI: Penutup 
Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan 
tujuan penelitian, serta saran lebih lanjut untuk pengembangan penelitian 
selanjutnya. 
Daftar Pustaka 
Pada bagian ini berisikan sumber referensi yang digunakan pada penelitian. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 Dalam penelitian ini, penulis telah mengumpulkan informasi dari 
penelitian-penelitian sebelumnya untuk dijadikan bahan perbandingan dan acuan 
dalam proses pengujian. Penulis juga mengumpulkan informasi dari jurnal, buku-
buku dan skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini untuk mendapatkan 
landasan teori ilmiah. 
 Beberapa penelitian menyangkut pembuatan sistem informasi eksekutif 
bukan merupakan suatu hal yang baru. Pembangunan sistem informasi eksekutif 
sebelumnya pernah dilakukan oleh Christian Iswahyudi, Ni Ketut Dewi Ari 
Jayanti, dan Ni Luh Ratniasih pada tahun 2018 berjudul “Sistem Informasi 
Eksekutif Distributor Minyak Kelapa Sawit Berbasis Web (Studi Kasus UD. 
Langgeng)”. Dalam proses pengerjaannya, sistem ini telah menggunakan sebuah 
konsep perencanaan dan perancangan dengan mencari data, membuat Entity 
Relationship Diagram, Data Flow Diagram, Database, Design Interface dan 
kemudian melakukan implementasi ke dalam kode pemrograman. Tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam 
perencanaan dan pengawasan sumber daya minyak kelapa sawit. Dalam 
penelitiannya, didapatkan hasil bahwa sistem tersebut dapat digunakan oleh 
pimpinan perusahaan dalam melakukan perencanaan serta pengawasan secara 
menyeluruh terhadap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan [3]. 
 Penelitian lainnya dilakukan oleh Priyo Sutopo, Dedi Cahyadi, dan Zainal 
Arifin pada tahun 2016 dengan judul “Sistem Informasi Eksekutif Sebaran 
Penjualan Kendaraan Bermotor Roda 2 Di Kalimantan Timur Berbasis Web”. 
Sistem akan melakukan analisa bisnis berdasarkan kondisi dari masing-masing 
wilayah, khususnya dalam distribusi dan penjualan produk serta pembanding 
pencapaian penjualan sales marketing-nya. Dengan menggunakan cara tersebut 
maka penelitian ini bertujuan untuk menciptakan aplikasi yang mampu mengelola 
sebaran penjualan kendaran bermotor roda 2 berbasis web. Hasil dari penelitian 
ini merupakan aplikasi berbasis web yang mempermudah eksekutif dalam 
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mengambil keputusan untuk penjualan kendaraan bermotor [4]. 
 Penelitian lainnya dilakukan oleh Arif Nurwidiyantoro, Burhanudin 
Hakim, dan Eko Priyo Utomo pada tahun 2013 dengan judul “Perancangan Sistem 
Informasi Eksekutif (Studi Kasus di UGM)”. Pembuatan sistem ini diawali 
dengan pengumpulan berbagai informasi dari pemilik data primer ke dalam sebuat 
data warehouse, kemudian barulah dilakukan proses pengolahan data dengan 
luaran kinerja universitas. Penelitian tersebut bertujuan untuk membuat sebuah 
sistem informasi eksekutif yang dapat membantu pengambilan keputusan di level 
eksekutif universitas. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa 
program ini dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi dalam sebuah organisasi 
dan juga hasil tampilan grafik pada dashboard dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan level eksekutif universitas untuk pengambilan keputusan [5]. 
 Pada tahun 2012, Eko Prasetyo, Lukito Edi Nugroho, dan Marcus 
Nurtiantara Aji melakukan penelitian dengan judul “Perancangan Data Warehouse 
Sistem Informasi Eksekutif Untuk Data Akademik Program Studi”. Subjek 
penelitian ini merupakan data-data mahasiswa berdasarkan tahapan kronologis 
yang dimulai dari proses seleksi masuk, mahasiswa baru dan mahasiswa pada 
masa perkuliahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perancangan data 
warehouse yang merupakan hasil integrasi dan abstraksi data dari beragam 
aplikasi akademis yang mengakomodasi kebutuhan adanya data history dan 
pengarsipan untuk mendukung sistem informasi eksekutif dalam bidang 
akademik. Penelitian tersebut menghasilkan sistem informasi eksekutif yang 
mampu mendeskripsikan bisnis event yang tepat, data yang valid lengkap dan 
lengkap serta melakukan perancangan-perancangan dan proses ETL dengan baik 
ke dalam data warehouse [6]. 
 Penelitian lainnya berjudul “Sistem Informasi Eksekutif Berbasis Web 
Pada Fakultas Teknik Universitas Universitas Diponegoro” yang dilakukan oleh 
Anil Dawan pada tahun 2011. Sistem akan menggantikan teknologi atau sistem 
penyimpanan data-data konvensional ke dalam bentuk data-data yang dapat 
disimpan komputer sehingga meningkatkan efisiensi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk merancang dan membangun sistem informasi eksekutif berbasis 
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web. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem dapat menampilkan 
informasi dan kepegawaian dan keberhasilan sistem juga dipengaruhi oleh data 
akademik dan kepegawaian yang selalu di update [7]. 
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Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian 
Pembanding [3] [4] [5] [6] 
Agri Nuhgraha 
2020(*) 
Sasaran Minyak kelapa sawit 
Kendaraan bermotor 
roda 2 
Organisasi 
universitas 
Data akademik 
program studi 
Pergerakan produk 
Tujuan 
Mengembangkan 
sistem informasi 
eksekutif  untuk 
meningkatkan kinerja 
perusahaan dalam 
perencanaan dan 
pengawasan sumber 
daya minyak kelapa 
sawit 
Menciptakan aplikasi 
yang mampu 
mengelola sebaran 
penjualan kendaran 
bermotor roda 2 
berbasis web 
Membuat sebuah 
sistem informasi 
eksekutif yang dapat 
membantu 
pengambilan 
keputusan di level 
eksekutif universitas 
Mengkaji 
perancangan data 
warehouse yang 
merupakan hasil 
integrasi dan 
abstraksi data dari 
beragam aplikasi 
akademis yang 
mengakomodasi 
kebutuhan adanya 
data history dan 
pengarsipan untuk 
Membuat suatu sistem 
informasi eksekutif 
analisis pergerakan 
produk sehingga 
perusahaan dapat 
melakukan aksi untuk 
produk pada cabang 
atau toko yang 
unproductive 
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mendukung sistem 
informasi eksekutif 
dalam bidang 
akademik 
Platform Website Website Desktop - Website 
Bahasa 
Pemrograman 
PHP PHP Visual Basic - Java 
Basis Data MySQL MySQL MySQL - PostgreSQL 
(*) Penelitian yang dilakukan 
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BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Dari hasil pembuatan sistem informasi eksekutif analisis pergerakan 
produk yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Sistem ini 
dapat dimanfaatkan untuk melakukan analisis terhadap produk pada tingkat 
cabang dan toko, sehingga mereka dapat mengetahui cabang atau toko yang 
unproductive. Sistem dapat memberikan laporan mengenai hasil analisis 
pergerakan produk dalam kurun waktu tertentu. Cabang, toko, dan produk yang 
dianalisis dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu fast moving, moving, dan 
slow moving. Kemudian dengan adanya sistem ini terbukti dapat memberikan 
bantuan dalam mengambil keputusan berdasarkan saran aksi yang diberikan oleh 
sistem, saran yang diberikan di dasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan 
dengan syarat produk berada pada kategori fast moving atau slow moving. Sistem 
informasi eksekutif diimplementasikan dengan menggunakan model yang 
merepresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif secara matematik 
sebagai dasar pengambilan keputusan. Sistem ini dibangun pada platform web 
sebagai media interaksi dengan memanfaatkan JSF (Java Server Faces) sebagai 
framework untuk membangun website pada bahasa pemrograman Java. 
 
6.2. Saran 
Selama proses pembuatan sistem informasi eksekutif analisis pergerakan 
produk ini, terdapat beberapa saran yang mungkin dapat membantu untuk 
pengembangan penelitian lanjutan. Saran tersebut ialah data-data yang digunakan  
masih hanya sebatas data sampel yang dibuat sendiri oleh peneliti. Walaupun 
kebutuhan data yang dibutuhkan sesuai dengan yang digunakan oleh perusahaan, 
tetapi akan lebih baik lagi jika data aktual yang digunakan. Peneliti tidak bisa 
mendapatkan data aktual karena kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan. 
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